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研究成果の概要（英文）：This research project has scrutinized corporate entrepreneurship by 
examining firm age, new entrants, and ROA volatility. We show that US firms lose efficiency, as 
measured by total asset turnover as they age, whereas Japanese firms’ability to generate profit 
from sales declines. By examining the technological distance, we calculate resource allocation 
rigidity of the firms. The results show at all ages, Japanese firms are more rigid than their US 
counterparts, although the slope is steeper in the case of US firms. These observations suggest that
 Japanese firms’operating profit margins decline as they age because they are less likely to change




































































63.97 歳であり（ともに 2012 年時点）、実際には米国の方が平均年齢が高い。これは、米国には




 次に、日米企業の ROA のボラティリティを比較すると、アメリカ企業の方が高いことが分かっ
た。これは、アメリカ企業の方がリスクをとっていることを示唆するものである。つまり、アメ
リカ企業の方が日本企業よりもアントレプレナーシップの程度が高いのかもしれない。しかし
















されてきた 。もし、このような主張が正しいのであれば、日本企業は ROA といった財務指標を
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